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VÁROSI SZ
Folyó szám 119.
Szombaton, 1902. évi
Bérlet 95-ik szám „ B .“
január hó 25-én,
Vig operette 3 felvonásban írták: Hennequin és Millaud, Fordították: Fáy J. Béla és Evva Lajos.
Antónia Piinchard —
De la Grange Bateliére, báró 
Saint Hypothése, vicomte 
Bompan, professzor —
Itené —  . —
Bouzincoiirt —
Bouzineourtné —
'■ r Katonák
S Z E M É L Y E K :
— Érczkövy Károly. #  Amélie
— Bartha István.
— Sziklay Miklós.
~  Nagy Gyula.
— Szőke Sándor.
— Szathmáry Árpád.
— Breznay Anna.
#• Antoninej
♦  Victorine, szobaleány-
#  Vieuboiné 
Grandsenné
#  Andersenné
♦  Jerome —
—  Komlósy Emma,
— Bartháné Linka.
— Makrayné Aranka.
— Antalfiné A.
— Kovács Fáni.
— Antalfi Antal.
Történik az első felvonás 1842-ben, a második felvonás 1850-ben, a harmadik felvonás 1885-ben.
 ^ Z E 3Z © lyéL ra lc: Földszinti és L emeleti páholy 9 kor. •— Családi páholy 12 kor. II. emeleti 
páholy 6 kor. -  Támlásszék az I -V III . sorig 2 kor. 40 ö li VlIÍ-tól X lli-ig  2 kor. X llI-tó l—X V ll-ig  
1 kor. 60 flll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 f ill, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a 
földszinten 80 fill.. tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnep­
napon 60 flll.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9— 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás keasdete 7, vége 9Ma órakor.
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
Holnap, vasárnap, január hó 26-án, két előadás ;
délután 3 órakor felhelyárakkal: ♦  6Bte 7 és fél órakor, bórlats&iiíietben:
A gyímesi vadvirág. I A zsidó honvéd,
Kim w  w  #  Énekes színmű í> szakaszban. Irta: Lukácsy Sándor. Zenéjét szerzetté:
Eredeti népszínmű 8 felvonásban; Káldy Gyula.
*ö. s  o  z? r f--; v.: vÁ l;n
nfijápuár hó 27-én, bérlet 96-ik szám „C“ —  A  v e r e s b a f ü .  Eredeti népszínmű 3 felvonásban. I r ta : Lukácsy István.
K Z o m já t lx y  «X á.nos.
BafereerMi, Nyomatott a város könvvevomdiiábati. 1902. — IS B. *“
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